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Conclusion 
M. le Président Charles DAVID : Il est bien tard pour que l'on puisse poser 
des questions aux conférenciers, mais cela pourra ;Se faire par écrit. 
Personnellement j'ai eu la chance d'être provisoirement le Président d'une 
admirable Académie, et j'en suis très fier ; mais je vais repasser la parole au 
Président !.AGNEAU car je ne me permettrai pas de faire des commentaires 
techniques sur ce qui vient d'être dit et qui dépasse mes connaissances 
personnelles. 
Au nom de tous les invités qui sont ici, j'exprime nos remerciements et 
notre admiration à tous les ccntérenciers ; j'exprime notre reconnaissance à 
l'Académie Vétérinaire de France de nous avoir invités à une séance qui pour 
nous, les frigoristes, sera certainement l'un des plus beaux souvenirs de l'année 
française du froid. Je vous félicite, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire 
Général et M. le Général Gu1um, d'avoir organisé une telle réunion. 
M. le Président LAGNEAU : Je ne voudrais pas clore la séance sans adresser 
à M. Charles DAVID mes très vifs remerciements et ceux de l'Académie Vétérinaire 
pour l'honneur qu'il nous a fait, aujourd'hui, en acceptant de présider cette 
manifestation. 
Mes remerciements vont également à tous les conférenciers qui nous ont 
vivement intéressés tout au long de cette journée, ainsi qu'au Vétérinaire­
Général Gu1um qui a participé très activement, je tiens à le dire, à la prépara­
tion et à l'organisation de cette séance. 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention et je déclare 
close cette séance de rentrée de l'Académie Vétérinaire. 
(La séance est levée à 18 h 30). 
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